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第 4 章では， 椎茸菌細胞による溶存酸素の摂取の特性を調べ， 他の微生物細胞に認められている
Michaelis-Menten 型反応速度式に従うことを確認している凸


















その成果とするところは Basidiomycetes の深郎防長に~)Iu(rを，}えており，その J:VI 'lit'[の勤特性に
ついて;;下剤11 な検 :i"Jを加え，土庁良工学 i二解 IlJj の遅れているこの極糸状悶の別別ならびに悶糸塊の特性に
ついて知川を 'j.えている。また ， i架部出誌によって~LJ)r.:される枇lHf<Îの成分についての検川粘果より
それが食Ifill として利JlJ性の i11 いことをIidめているの
以上の結果は此;}jJ微 11":物として Basidiomycetes の利用を IIJ能ならしめるとともに糸状菌情必の解
析の進展に訂りするところが大であり，本論文は|寺 J:論文として価値のあるものである。
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